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1Le dossier est réuni par G.Aujac, « Strabon et la musique », in Strabone. Contributi 
allo studio dell personalità e dell’opera, II, G. Maddoli éd., Perugia, Università degli 
studi, 1986, p. 11-25, et cet article constitue le point de départ de notre réflexion. 
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